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上五島病院 療養 50床 22人
感染症 ヰ床
有)1病院 一般 無床 3人



























































































































































































































































































































































1988年 1997年 2007年 1988年 1997年 2007年 97/88 07/97 
全体 34，314 29，570 24，959 100.0 100.0 100.0 -13.8 -15.6 
若松 5，725 4，820 3，819 16.7 16.3 12.0 -15.8 -20.8 
上五島 8，672 7，835 6，951 25.3 26.5 21.9 -9.7 -11 .3 
新魚自 6，073 5，352 4，536 17.7 18.1 14.3 -11.9 -15.2 
有川 9，095 7，773 6，680 26.5 26.3 21.0 -14.5 ー14.1






















































100.0 100.0 100.0 5.2 -25.0 
13.2 8.7 7.4 -30.3 -36.4 
40.0 34.2 33.7 -10.0 -26.1 
X 19.7 27.3 X 3.9 
32.3 23.7 24.7 一22.7 山 21.9




1.08 0.88 0.90 
0.91 1.29 1.12 
0.76 0.74 0.69 




















下五島 長崎市 佐恒保市 通信販売 福間累 その他
若松 上五島 新魚目 有)11 奈良尾
者松 0.7 32.9 20.4 23.9 2.4 1.3 8.1 0.9 6.5 0.9 1.2 
上五島 0.0 0.1 53.9 28.4 6.6 0.0 3.3 0.9 4.4 1.2 0.8 
新魚目 0.0 0.0 18.6 63.2 7.8 0.0 2.1 1.7 5.7 0.3 0.5 
有 )1 0.0 0.3 10.0 33.0 46.1 0.0 1.4 1.0 6.1 0.9 1 .1










































































































































































































































































運賃割引名 割引内容 適用条件等 割引額等
特定疾患医療受給者が通院に -割引申込書の提出
各航路の身体樺
特定疾患割引 限らず本土間において利用す -県発行の特定疾患医療受給者証の
る場合 提示
害者割引と同額
75歳以上の高齢者が本土聞に
-割引申込書の提出
後期高齢者割引
おいて利用する場合
-後期高齢者医療被保険証などの提 向上
刀て
離島の学校に通学する中学3 -学校長からの証問書提出
学生割引 年生・高校3年生のうち、就 (片道ずつl必要)
同上
①就職活動割引 職活動のため本土問において -フエリー利用の場合の適用は2等
利用する場合 旅客運賃に限る
離島の学校に通学する小学6 -学校長からの証明書提出
学生割引 年生・中学3年生・高校3年 (片道ずつ必要)
向上
②進学受験割引 生のうち、進学受験のため本 ーフエリー利用の場合の適用は2等
土聞において利用する場合 旅客運震に限る
離島の学校に通学する小・中-
-学校長からの証明書提出
学生割引 高校生のうち、 5名以上のグ
(片道ずつ必要)
③島内学生グルー ループで学校行事や島外学習、 向上
ブ割引 スポーツ大会などのために、
-フェリ一利用の場合の適用は2等
本土間において利用する場合
旅客運賃に限る
身樟番手帳所持者が通院に限
-割引申込書の提出
らず本土閤において自動車航
身障者割引拡充
送する場合は自動車航送料か
-身体障害者手帳の提示
向上
(自動車航送割引)
ら割り引く第 1種身体障害者
-第1穣身体障害者については、運
の介護者を舎む
転者は、本人・介護者を問わない
資料:表1に同じ。
